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Abstrak
Penguapan adalah proses perubahan fasa air menjadi uap air ytang disebabkan karena perubahan temperatur akibat pemanasan.
Dalam proses perebusan air energi panas yang diberikan, sehingga berubah menjadi uap jenuh. Uap ini biasanya digunakan pada
proses pengolahan minyak atsiri, nilam, pala, dan pengukusan lainnya. Produksi uap tersebut membutuhkan sebuah ketel sederhana
dengan tekanan rendah. Biasanya masyarakat membuat ketel dengan sistem efisiensi sangat rendah, sehingga sangat banyak
memerlukan bahan bakar penyuplai energi panas. Untuk ini perlu suatu kajian terhadap peningkatan efisiensi sistem ketel uap
tekanan rendah pada penelitian tersebut. Tujuan umum yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji desain dapur baru
yang akan membentuk energi panas menjadi lebih meningkat, dan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran yang bisa digunakan
lagi pada saat proses perebusan. Metode yang dilakukan penelitian ini menguji coba lima variasi dapur perebus. Dapur pembakaran
yang didesain memiliki panjang 65 cm, lebar 65 cm, dan tinggi 40 cm yang langsung melekat dengan tabung diameter berukuran 65
cm, dan tinggi 62 cm. Hasil eksperimen didapatkan bahwa dapur perebus pada variasi kondisi kelima, dengan merebus air
bervolume sebanyak 16 liter air lebih cepat mendidih selama 22 menit serta mengalami perubahan fasa pada menit ke 24, dan
mampu menghasilkan energi panas terhadap dapur sebesar 4.421,76 J serta 34.995,77 W. 
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